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2011 Daktronics-NAIA Division II Women 1s Basketball Scholar-Athletes 
Institution First Name Last Name Position Year Hometown 
Alice Lloyd (Ky.) Sara Burchell G Junior Manchester, Ky. 
Ashford (Iowa) Jordan Davis G Senior Delmar, Iowa 
Ashford (Iowa) Kathryn Voss G Junior Henry, Ill. 
Bethany (Kan.) Emily Dwerlkotte G Senior Frankfort, Kan. 
Bethany (Kan.) Jenna Koch F/C Senior Lindsborg, Kan. 
Bethany (Calif.) Rachael Estabrook G Junior Bonanza, Ore. 
Bethany (Calif.) Janessa McGirt G Senior Monterey, Calif. 
Bethel (Ind.) Heather Seyfred G 5th Year Galien, Mich. 
Bethel (Ind.) Sarah Clark F Junior Maumee, Ohio 
Bethel (Kan.) Samantha Askew F/C Senior Dodge City, Kan. 
Bethel (Kan.) Holly Anthony F/C Senior Sterling, Kan. 
Bethel (Kan.) Rachael Bachman F Senior Emporia, Kan. 
Bethel (Kan.) Jessica Muckenthaler G Senior Emporia, Kan. 
Bethel (Kan.) Angela Wood G Senior Wichita, Kan. 
Black Hills State (S.D.) Katelynn Lamb G Senior Onida, S.D. 
Black Hills State (S.D.) Janna Schriber G Senior Gillette, Wyo. 
Black Hills State (S.D.) Keely Krolikowski G Junior Martin, S.D. 
Black Hills State (S.D.) Amanda Brumfield G Senior Dickinson, N.D. 
Brescia (Ky.) Erica Murphy F Senior Burkesville, Ky. 
Brescia (Ky.) Brittany Bird G Senior Millwood, Ky. 
Briar Cliff (Iowa) Kendra Collins G Senior Le Mars, Iowa 
Briar Cliff (Iowa) Morgan Brown G Senior Ft. Dodge, Iowa 
Bryan (Tenn.) Anna Thomas F Junior Cleveland, Tenn. 
Bryan (Tenn.) Jessica Southern G/F Senior Winchester, Tenn. 
Bryan (Tenn.) Whitney Thomas G/F Junior Whitwell, Tenn. 
Bryan (Tenn.) Sara Barnett G/F Senior Cornersville, Tenn. 
Calumet St. Joseph (Ind.) Mehgan Jagielski G Junior Chicago, Ill. 
Calumet St. Joseph (Ind.) Ashley Kieltyka F Junior Whiting, Ind. 
Cardinal Stritch (Wis.) Kayla Chapman G Senior East Troy, Wis. 
Cardinal Stritch (Wis.) Marianna Herrera G Senior Pewaukee, Wis. 
Cardinal Stritch (Wis.) Lisa Lawrence F Junior Naperville, Ill. 
Carlow (Pa.) Melanie Cribbs G Senior Saltsburg, Pa. 
Cedarville (Ohio) Rachel Hurley G Senior Indiana, Pa. 
College of Idaho Nicole Bruce F Senior Boise, Idaho 
College of Idaho Nicole Gall G Senior Boise, Idaho 
College of Idaho Brianna Hansen F Senior Kuna, Idaho 
College of Saint Mary (Neb.) Paige Dinslage G Senior Elgin, Neb. 
College of Saint Mary (Neb.) Jennifer Perkins G Senior Panguitch, Utah 
College of the Ozarks (Mo.) Julie Gray G Senior Norwood, Mo. 
College of the Ozarks (Mo.) Kelsey Combs G Senior Branson, Mo. 
College of the Ozarks (Mo.) Morgan Hickey F Senior Blue Eye, Mo. 
Concordia (Neb.) Melissa Hansen G Junior Scotia, Neb. 
Concordia (Neb.) Katie Herther C Junior Sioux Falls, S.D. 
Concordia (Neb.) Kristin Miller C Senior Jefferson City, Mo. 
Corban (Ore.) Kayla Shaughnessy G Senior Camano Island, Wash. 
Corban (Ore.) Jennesa Miller G Senior Mica, Wash. 
Corban (Ore.) Rachel Newby F Senior Portland, Ore. 
Corban (Ore.) Ashlee Roderick G Senior Yuba City, Calif. 
Cornerstone (Mich.) Alicia TerHaar F Senior Caledonia, Mich. 
Cornerstone (Mich.) Samantha Flietstra F Junior Walker, Mich. 
Cornerstone (Mich.) Alexa Hensler F Junior Waterford, Mich. 
Daemen (N.Y.) Courtney Donovan C Junior Grand Island, N.Y. 
Dakota State (S.D.) Katie Bourk G Senior Blunt, S.D. 
Dakota Wesleyan (S.D.) Kenzie Dvoracek F Senior Springfield, S.D. 
Davenport (Mich.) Julie Janish G Senior Whittemore, Mich. 
Davenport (Mich.) Barbara Clayborn F Junior Michigan Center, Mich. 
Davenport (Mich.) Abby Neff G Junior LaGrange, Ind. 
Davenport (Mich.) Jeannie Closson C Senior Parchment, Mich. 
Davenport (Mich.) Carrie Grubius G Junior Kalamazoo, Mich. 
Davenport (Mich.) Kristi Boehm G Senior Kent City, Mich. 
Davenport (Mich.) Kallie Benike G Senior Campbellsport, Wis. 
Davenport (Mich.) Karlee Despres F Junior Belmont, Mich. 
Davenport (Mich.) Kayla Gross G Junior New Lothrup, Mich . 
Dickinson State (N.D.) Kelsey Boedeker G Senior Sheridan, Wyo. 
Dickinson State (N.D.) Amber Adams F Senior Minot, N.D. 
Doane (Neb.) Morgan Dubas G Senior Hastings, Neb. 
Doane (Neb.) Savannah Lohmeier G Junior Milford, Neb. 
Doane (Neb.) Kalen Carlson F Senior Omaha, Neb. 
Dordt (Iowa) Bailey Spencer C Junior Prairie Village, Kan. 
Dordt (Iowa) Bre Schneidermann C Senior Minneapolis, Minn. 
Dordt (Iowa) Amber Soodsma F Senior Hudsonville, Mich. 
Eastern Oregon Kyle Miller G Junior Cheney, Wash. 
Eastern Oregon Shaylee Nielsen G Senior Delta, Utah 
Goshen (Ind.) Cassie Greives C Senior Rochester, Ind. 
Grace (Ind.) Morgan DiAntonio G Senior Clarkston, Mich. 
Grace (Ind.) Hannah Lengel G Junior Wabash, Ind. 
Grace (Ind.) Abigail Dutcher F Senior Three Rivers, Mich. 
Grand View (Iowa) Danielle Ballard C Senior Boone, Iowa 
Grand View (Iowa) Beth Ehlers G Senior Sioux Rapids, Iowa 
Grand View (Iowa) Kristin Rasmussen G Junior Wellsburg, Iowa 
Holy Names (Calif.) Lesley Vodicska G Senior Monterey Park, Calif. 
Houghton (N.Y.) Shannon Daugherty G Senior Houghton, N.Y. 
Houghton (N.Y.) Alicia Marhefka F Senior Apalachin, N.Y. 
Huntington (Ind.) Kelsey Green F Senior Van Buren, Ind. 
Indiana Tech Ebony Robinson G Junior Fort Wayne, Ind. 
Indiana Tech Kathryn Stewart F Senior Eugene, Ore. 
Indiana Tech Heather Muir G Junior Muncie, Ind. 
Indiana Tech Bryn Schlatter F Junior Antwerp, Ohio 
Indiana Wesleyan Ashley Brooks G Senior Upland, Ind . 
Johnson & Wales (Colo.) Andrea Austin F Senior Colorado Springs, Colo. 
Johnson & Wales (Colo.) Holly Kesterson F Senior Discovery Bay, Calif. 
Johnson & Wales (Colo.) Sarah FitzPatrick G Senior Colorado Springs, Colo. 
Kansas Wesleyan Jamie Alexander G Senior Hill City, Kan. 
Kansas Wesleyan Sh~lby Babcock G Junior Ventura, Calif. 
Kansas Wesle.yan . _Brandi Jensen F Senior Mankato, Kan. 
Kansas Wesleyan Jes!>ica Potthoff G Senior Highlands Ranch, Colo. 
Kansas Wesleyan Montric Santee G Junior Little Elm, Texas 
Madonna (Mich.) Tabatha Wydryck. F Senior Wyandotte, Mich. 
Madonna (Mich.) Katie Martin G Junior Woodhaven, Mich. 
Malone (Ohio) Amy Kittle G Senior Lore City, Ohio 
Malone (Ohio) Allyl?On Wilson G 5th Year Akron, Ohio 
Mayville State (N.D.) Kelli Smart G Senior Ada, Minn. 
McPherson (Kan.) Kristen Ozbun G Senior Rose Hill, Kan. 
Menlo (Calif.) Corie Thompson F/C Senior Los Angeles, Calif. 
Midland (Neb.) Erin DeBolt C Junior Clarinda, Iowa 
Midland (Neb.) Jami Thramer F Junior Omaha, Neb. 
Midway (Ky.) Kayla Shull F Senior Salem, Ky. 
Milligan (Tenn.) Heather Mandela C Senior Fairfax, Va. 
Minot State (N.D.) Caroline Folven C Senior Byron,, II 
Minot State (N.D.) Whitney Loftesnes G 5th Year Velva, N.D. 
Montreat (N.C.) Alicia Wallace F/C Junior Mount Airy, N.C. 
Montreat (N.C.) Stephanie Morrison F Senior Davenport, Wash. 
Morningside (Iowa) Shelby Beaudette G Junior Walthill, Neb. 
Morningside (Iowa) Brittany Alfredson G Junior Moville, Iowa 
Morningside (Iowa) Brianna Mozer G Junior Sioux City, Iowa 
Morningside (Iowa) Emily Christen F 5th Year Anselmo, Neb. 
Morningside (Iowa) Hanna Blum F Junior Gretna, Neb. 
Mount Marty (S.D.) Sarah Crosgrove G Junior Ponca, Neb. 
Mount Marty (S.D.) Kylie Gross F Senior Yankton, S.D. 
Mount Marty (S.D.) Jenny Miller G Senior Sioux Falls, S.D. 
Mount Marty (S.D.) Cassie Neth F Senior Scotland, S.D. 
Mount Marty (S.D.) Tierney Schumacher G Senior Crofton, Neb. 
Mount Mercy (Iowa) Mackenzie Skay G Junior Iowa City, Iowa 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Kellie Jokela F Senior Mentor, Ohio 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Gabby Fowler G Junior Mt. Eaton, Ohio 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Kelli Pollock G Senior Mogadore, Ohio 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Sierra Fletcher G Junior Utica, Ohio 
Nebraska Wesleyan Shea Rasmussen G Junior Longmont, Colo. 
Nebraska Wesleyan · Hannah Marshall G Junior Elm Creek, Neb. 
Nebraska Wesleyan Ashley Hostert G Junior Butte, Neb. 
Northwest Christian (Ore.) Martha Taylor G Junior Brewster, Wash. 
Northwest Christian (Ore.) Katey Monteith G Senior Roseburg, Ore. 
Northwest (Wash.) Marielle McKean F Senior Moses Lake, Wash. 
Northwest (Wash.) Alyssa Welk G Senior Anacortes, Wash. 
Northwestern (Iowa) Becca Hurley G Senior Pleasant Hill, Iowa 
Northwestern (Iowa) Val Kleinjan G Junior Bruce, S.D. 
Northwestern (Iowa) Kami Kuhlmann G Senior Charter Oak, Iowa 
Northwestern (Iowa) Kristin Neth G Senior Scotland, S.D. 
Northwood (Fla.) Denise Derland F Senior Stockholm, Sweden 
Notre Dame (Ohio) Alex Dackin G Junior Lima, Ohio 
Oregon Tech Aundrea Albright F/C Junior Central Point, Ore. 
Oregon Tech Jana Parker G Junior Medford, Ore. 
Ottawa (Kan.) Kylie Covey G Senior Valley Center, Kan. 
Ottawa (Kan.) ·Emma Hartzler G Senior Gunn City, Mo. 
Ottawa (Kan.) Paige Gibson F Junior Olathe, Kan . 
Pacific Union (Calif.) Carla Bartlett G Junior Banning, Calif. 
Pacific Union (Calif.) Julie Ford G Senior Sacramento, Calif. 
Point Park (Pa.) Kristen Veseleny G Junior Pittsburgh, Pa. 
Point Park (Pa.) Ashley Henderson G Senior Greensburg, Pa. 
Point Park (Pa.) Heather Swedish G Senior Sewickley, Pa. 
Purdue Calumet (Ind.) 'Savannah Hauter F Junior Schererville, Ind. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Morgan Skiff G Senior Rochester, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Sarah Child F Senior Albany, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Kathryn Lowell F Senior Binghamton, N.Y. 
St. Ambrose (Iowa) Lauren Ryan G Senior Clinton, Iowa 
St. Ambrose (Iowa) Megan Storjohann F/C Junior Waukee, Iowa 
St. Ambrose (Iowa) Mary Burmeister F Senior Lost Nation, Iowa 
St. Ambrose (Iowa) Ali Dolphin F Senior Marshalltown, Iowa 
St. Louis Pharmacy (Mo.) Stephanie Chen F Junior St. Louis, Mo. 
Siena Heights (Mich.) Brianna Chrenko C 5th Year Northville, Mich. 
Siena Heights (Mich.) Nichole Hughes F Junior Tecumseh, Mich . 
SD Mines (S.D.) Jerika Ihnen F/C Senior Tea, S.D. 
SD Mines (S.D.) Silke Forstmann F/C Senior Wiesloch, Germany 
Southern Oregon Whitney Scott G 5th Year Tumwater, Wash . 
Southern Oregon Lindsey Scheffler G Senior Castle Rock, Wash. 
Southern Oregon Carly Wood G Senior Sacramento, Calif. 
Southern Oregon Jamie Roupp G Senior Ashland, Ore. 
Southwestern (Ariz.) Greer Evans F Junior Chandler, Ariz. 
Southwestern (Ariz.) Anne Munsil G Senior Scottsdale, Ariz. 
Southwestern (Kan.) Catherine Haikin G Junior Crescent, Okla. 
Southwestern (Kan.) Kimberly Kellogg G Junior Wichita, Kan. 
Sterling (Kan.) Kelly Curtis G Junior Great Bend, Kan. 
Sterling (Kan.) Megan Patrick F Junior Hutchinson, Kan. 
Sterling (Kan.) Julie Penner G Senior Benton, Kan. 
Taylor (Ind.) Becca Morris G Senior Jackson, Tenn. 
Tennessee Wesleyan Amy Jo Castor G/F Senior Athens, Tenn. 
Tennessee Wesleyan Leah Frazier G Senior Riceville, Tenn. 
Tennessee Wesleyan Heather Gibson G/F Senior Sweetwater, Tenn. 
Trinity Christian (Ill.) Jennifer Brink F Junior Grand Rapids, Mich. 
Trinity Christian (Ill.) Allison Stoub G Junior Evergreen Park, Ill. 
Maine at P~esque Isle Megan Korhonen G Senior Littleton, Maine 
Maine at Presque Isle Emily Moore G Junior Lisbon, Maine 
Northwestern Ohio Alexa Kennedy G Senior Archbold, Ohio 
Northwestern Ohio Tara Olberding G Senior Fort Loramie, Ohio 
Northwestern Ohio Molly French F Senior Tipp City, Ohio 
Saint Francis (Ind.) Lavinia Dawson G Senior Fort Wayne, Ind. 
Saint Mary (Kan.) Chrisman Michelle G Junior Linwood, Kan. 
Saint Mary (Kan.) Lauren Ceccucci G Senior Flower Mound, Texas 
Sioux Falls (S.D.) Jessica Austin G Senior Centerville, S.D. 
Sioux Falls (S.D.) Chelsa Baxa G Senior Herrick, S.D. 
Sioux Falls (S.D.) Elizabeth Hildreth F/C Junior .Norwalk, Iowa 
Valley City State (N.D.) Amanda Brown G Senior Limon, Colo. 
Valley City State (N.D.) Mandy Johnson G Senior Pelican Rapids, Minn. 
Valley City State (N.D.) Jacklyn Mitchell F Senior Erie, N.D. 
Valley City State (N.D.) Jenna Vrchota G Senior Britton, S.D. 
Valley City State (N.D.) Caitlyn Wojahn G Senior Milbank, S.D. 
Virginia lntermont Heather Odle G Senior Gate City, Va. 
Waldorf (Iowa) Megan Forster G Senior Fairmont, Minn. 
Waldorf (Iowa) Jessica Aakre G Junior Warren, Minn. 
Waldorf (Iowa) Alison March F Senior Clarion, Iowa 
Waldorf (Iowa) Liz Hanson G Junior West Concord, Minn. 
Wallla Walla (Wash.) Bethani King G Senior College Place, Wash. 
Wallla Walla (Wash.) Janelle The G Senior Keene, Texas 
Wallla Walla (Wash.) Allison Wyman G Senior Beaverton, Ore. 
Wallla Walla (Wash.) Megan Tan G Senior Auburn, Wash . 
Wallla Walla (Wash.) Heather McFadden G Senior Cupertino, Calif. 
Wallla Walla (Wash.) Taylor Lewis G/C Junior Oregon City, Ore. 
Walsh (Ohio) Kayla Kovach F Junior Lakewood, Ohio 
Walsh (Ohio) Darlene Woolf G Senior East Rochester, Ohio 
Walsh (Ohio) Cara Bedard C Senior Randolph, Ohio 
Warner Pacific (Ore.) Kelsey Mattsen G Junior Portland, Ore. 
Webber International (Fla.) Natasha Dillnutt F Junior London, England 
Webber International (Fla.) Angelica Pennington G Junior Orange Park, Fla. 
Webber International (Fla.) Shambrika Tomlin G Junior Miami, Fla. 
Wilberforce (Ohio) Angelica Rucker G Senior Shawnee, Kan. 
William Jessup (Calif.) Maria Viola F Junior Rough & Ready, Calif. 
William Penn (Iowa) Samantha Darley G Senior Gilbert, Ariz. 
William Penn (Iowa) Carleigh Hobson F Senior Lancaster, Calif. 
William Penn (Iowa) Christa Subbert G Senior Stanton, Iowa 
